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отменена золотая акция и, как следствие, началось постепенное разгосударствление и приватизация 
имущества; с 1 января 2009 года была введена 100% гарантия вкладов физических лиц; повышаются ставки по 
депозитам в связи с повышением ставки рефинансирования с 08.01.2009 до 14,0 процентов; уменьшены налоги 
для предприятий, включенных в список высокотехнологических на 50,0%; снижен налог на прибыль от 
операций с ценными бумагами с 40,0% до 24,0%; проводится дальнейшая либерализации экономики. 
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Банковская пластиковая карточка стала одним из самых популярных платежных инструментов в системе 
электронных банковских услуг. Данная система позволяет снижать себестоимость оказываемых клиентам услуг 
и повышать способность банков к расширению своих операций, она способствует сокращению наличного 
денежного оборота, прежде всего за счет увеличения доли безналичных расчетов в платежах населения, 
способствует ускорению движения денежных средств между клиентами, расширяет возможности роста 
товарооборота и производства, и, в конечном счете, повышает безопасность оборота денег. 
Анализ данных, собранных в ходе исследований Global Insight Inc., отмечает положительные моменты от 
применения электронных банковских услуг в макроэкономическом масштабе, способствующие повышению 
эффективности экономики и ее росту. Одним из них является увеличение расходов потребителей. Так, 
увеличение существующей доли электронных платежей в стране на 10% приводит к увеличению на 0,5% 
потребительских расходов. Вторым положительным моментом является экономия издержек. Сеть электронных 
платежей по сравнению с системами, основанными на бумажных носителях информации, способствует 
экономии издержек на уровне, равному 1% от ВВП в год. Этот уровень достигается за счет увеличения 
скорости обращения денег, уменьшения колебаний средств в расчетах и снижения стоимости осуществления 
платежей. Так, для США экономия от применения электронных платежей составляет порядка 60 млрд. 
долларов ежегодно, для Республики Беларусь в 2008 году эта цифра могла бы составить около 570 млн. 
долларов. Третьим неоспоримым преимуществом систем электронного перевода денежных средств является 
аккумулирование капитала. Электронные платежные продукты действуют как канал в банковскую систему для 
денежных средств экономически активного населения. Это, в свою очередь, создает потенциально мощный 
ресурс для роста экономики, иллюстрируемый переводом наличных денежных средств на счета в банки, 
которые формируют инвестиционные фонды невысокой стоимости. Кроме того, отмечается, что потенциальная 
экономическая эффективность перехода на безбумажные технологии, в т.ч. с использованием банковских 
пластиковых карточек (0,09% ВВП) может быть достигнута путем борьбы с теневой экономикой, которая по 
своей структуре ориентированна на наличность. 
Эффективность применения расчетов на основе банковских пластиковых карт была проанализирована на 
примере данного вида деятельности филиала системообразующего банка. В результате, принимая в расчет 
полученные комиссионные доходы, экономию на приобретении и пересчете денежной наличности, экономию 
на снижении трудозатрат при совершении операций через оборудование, затраты на обеспечение работы 
соответствующего оборудования, эффективность 1% безналичного оборота в исследуемом филиале банка по 
состоянию на конец 2008 года составила 847 тысяч рублей в месяц. Эффективность достигнутых филиалом 
банка 13,3% безналичных платежей в общем объеме операций с использованием банковских пластиковых 
карточек - 11,3 млн. рублей в месяц. Рентабельность данного вида деятельности для того же филиала банка 
составила 20,9% на конец 2008 года (14,6% в 2007 году). Эти данные ещё раз подтверждают эффективность 
применения системы расчетов на основе банковских пластиковых карточек, в данном случае для банка. В 
целом, все участники данного вида расчетов получают определенные положительные результаты. 
Система расчетов на основе такого прогрессивного и эффективного платежного инструмента, как 
банковская пластиковая карточка, получила широкое распространение, в том числе и в Беларуси. Высокими 
темпами увеличивается число ключевых объектов инфраструктуры данной системы расчетов: за период с 2000 
по 2009 год более чем в 140 раз увеличился объем эмиссии банковских пластиковых карточек и по состоянию 
на 01.01.2009 года в обращении находилось 6083892 карты; количество установленных банкоматов за 
аналогичный период возросло в 52 раза и на начало 2009 года составило 2452 банкомата; количество 
организаций торговли и сервиса, принимающих в расчет банковские пластиковые карточки выросло 
практически в 10 раз. Рассматривая планирование и выполнение прогноза динамики роста данных показателей, 
особое внимание следует уделять синхронному их развитию, что должно обеспечить максимально эффективное 
и оптимальное развитие данной системы расчетов. 
В Республике Беларусь развитие платежных технологий с использованием банковских пластиковых карт 
находит государственную поддержку. Ведь в конечном счете именно государство заинтересовано в широком 
привлечении средств населения в банки, развитии безналичных форм расчетов за товары и услуги, сокращении 





Широкое внедрение в Беларуси систем безналичных платежей на основе пластиковых карточек станет 
возможным лишь в том случае, если будет обеспечен баланс интересов всех участников процесса расчетов с 
помощью пластиковых карт: банков, предприятий торговли и обслуживания, физических лиц. 
Сегодня в республике банковские пластиковые карточки становятся все более распространенной формой 
банковских услуг. Карточный бизнес в Беларуси развивается с учетом мирового опыта и национальных 
особенностей становления и функционирования экономики, причем акцент в развитии должен быть поставлен 
не столько на количественной, сколько на качественной характеристике динамики развития данного вида 
расчетов. 
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На сегодняшний день «третья волна» глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 
середине 2008 года, уже распространилась на все страны миры, следую за промышленно развитыми странами и 
развивающимися о Республика Беларусь не стала исключением. За январь 2009 года экспорт страны сократился 
на 40% по сравнению с январем 2008 года, многие заводы перешли на трех - четырехдневный график работ, 
складские запасы составили более 150% ежемесячной нормы. 
В данной ситуации сохранении и формирование надежной ресурсной базы белорусских банков является 
одной из первостепенных задач, стоящих перед руководителями банковской системы Республики Беларусь. 
Ведь от размера и стабильности ресурсного потенциала напрямую зависит возможность белорусских банков 
осуществлять активные операции, удовлетворять потребности белорусских предприятий в кредитных ресурсах. 
Анализируя ситуации в банковском секторе Республики Беларусь в 2008 году, можно отметить следующее. 
Несмотря на то, что экономическое развитие Республики Беларусь в 2008 г. протекало в очень сложных 
условиях совокупный уставный фонд банков за прошлый год увеличился на 4,16 трлн. рублей, или в 1,9 раза, и 
на начало 2009г. достиг почти 8,7 трлн. рублей. Объем нормативного (собственного) капитала составил 11,3 
трлн. рублей, увеличившись за год почти на 4,8 трлн. рублей, или на 73,3 процента, что существенно выше 
прогнозного прироста. Основными источниками роста собственного капитала явились инвестиции в уставные 
фонды банков, увеличение прибыли и фондов, сформированных за счет прибыли банков. 
Продолжался и рост вкладов населения. Если на начало 2008 г. в среднем на одного жителя республики 
приходилось 1119 тыс. рублей сбережений, размещенных в банковских вкладах, сберегательных сертификатах 
и облигациях, то на 1 января 2009 года - 1402 тыс. руб. 
Рассматривая же развитие банковского сектора Республики Беларусь в 2009 году, следует отметить, что его 
развитие во многом будет зависеть от способности банков активизировать свои пассивные операции на 
международных рынках в условиях мирового финансового экономического кризиса. В этой связи поиск новых 
источников и финансовых инструментов, расширяющих возможности белорусских банков в привлечении 
денежных средств, является достаточно актуальным. 
На сегодняшний день белорусские банки наряду с такими традиционными источниками привлечения 
денежных средств, как привлечение депозитов юридических и физических лиц, также продолжили работу по 
привлечению ресурсов посредством ИКЛ. В начале 2009 года ОАО «Белагромбанк» привлек кредит в размере 
100 млн. USD для РУП «Гомельстекловолокно», ОАО «АСБ Беларусбанк» - 34 млн. Евро для РУП «МТЗ», 
ОАО «Альфа-банк» - 30 млн. USD для ОАО «НАФТАН». 
Вместе с тем, в настоящее время существует необходимость в использовании и иных финансовых 
инструментов, направленных на повышение капитализации банков, таких как: несвязанные межбанковские 
кредиты и субординированные кредиты, еврооблигации, частное или публичное размещение акций банка. 
На сегодняшний день кредитные инструменты являются наиболее востребованными в банковском секторе 
Республики Беларусь. Однако в связи с необходимостью поддержания ликвидности банковского сектора 
страны, а также незначительными объемами собственной ресурсной базы банков, назревает необходимость в 
увеличении капитализации банков за счет внешних источников. В этой связи в 2008 году Правительство 
Республики Беларусь объявило о продаже своей доли в четырех крупнейших банках страны, был увеличен 
верхней порог участия иностранного капитала в банковской системе страны с 20 % до 50 % для упрощения 
процесса частичной приватизации более крупных государственных банков, стандарты бухгалтерской 
отчётности для банков приведены в большинстве аспектов в соответствии с МСФО, что оказало положительное 
влияние на развитие банковской сектора республики. 
Конечно, в текущие ситуации, когда котировки акций ведущих мировых финансовых игроков прошлых лет 
(Citi, RBS и др.) падают, а их капитализация уменьшается в десятки раз, публичное размещение белорусских 
банков на мировых фондовых биржах в ближайший год представляется нецелесообразным. Однако, на наш 
взгляд, сложившиеся обстоятельства предоставили прекрасную возможность и время для крупнейших банков 
Республики Беларусь подготовиться к IPO должным образом и получить дополнительные ресурсы на стадии 
подъема финансовых рынков в будущем. По экспертным оценкам стабилизацию и рост мировой экономики 
возможно будет наблюдать в 2010 году. 
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